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12 февраля 2013 года после тяжелой и продолжитель-
ной болезни скончалась Заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор Галина Васильевна Пахомова 
Галина  Васильевна
ПАХОМОВА
(15. 12. 1937 — 12. 02. 2013)
Г.В. Пахомова родилась 15 декабря 1937 г. на ст. 
Отпор Борзинского района Читинской области. В 
1961 г. окончила Ростовский медицинский институт в 
по специальности «педиатрия». 
Свою трудовую деятельность Галина Васильевна 
начала врачом-педиатром. С 1965 г. она — врач в изо-
ляторе для беспокойных и психических больных НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского. 
В 1967 г. Г.В. Пахомова перешла на долж-
ность врача I хирургической клиники НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. В следующем году под руководс-
твом Д.А. Арапова была начата кандидатская диссер-
тация «Ваготомия с антрумэктомией в хирургичес-
ком лечении язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки». В 1969 г. Галина Васильевна ее досрочно 
защитила, а в 1987 г. — докторскую диссертацию, пос-
вященную лечению обтурационной толстокишечной 
непроходимости.
В 1991 г. Г.В. Пахомова возглавила отделение неот-
ложной хирургической гастроэнтерологии. Под ее 
руководством в клинике продолжена научно-практи-
ческая работа по таким направлениям, как гастродуо-
денальные кровотечения, кишечная непроходимость, 
абдоминальная травма. В это же время в отделении 
активно внедрялись современные методики видеола-
пароскопии как при плановой, так и при экстренной 
хирургической патологии.
Галина Васильевна была отзывчивым, любящим, 
неравнодушным и очень добрым человеком.
Память о Галине Васильевне — нашем Учителе, 
Друге, Хирурге и Враче навсегда останется в наших 
сердцах.
Н.И. Тихомирова родилась 14 июня 1939 г. в 
семье врача. В 1965 г. окончила лечебный факуль-
тет I Московского медицинского института им. 
И.М. Сеченова, затем работала участковым врачом-
терапевтом. После окончания клинической ордина-
туры по специальности «акушерство и гинекология» 
(1970) в течение 2 лет работала в родильном доме при 
ГКБ № 36. В январе 1972 г. Н.И. Тихомирова избрана по 
конкурсу на должность младшего научного сотрудника 
отделения острых гинекологических заболеваний НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского. За время работы в инсти-
туте прошла путь до руководителя отделения. 
Научные проблемы, интересовавшие Н.И. Тихо-
мирову, были очень разнообразны, их тематика опре-
делялась запросами клинической практики. В 1977 г. 
она защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Реинфузия крови при внутрибрюшном кровотечении 
гинекологического происхождения», посвященную 
изучению биологических свойств крови, собранной 
из брюшной полости. В ее докторской диссертации на 
тему «Профилактика генерализации тромбогеморра-
гического синдрома при оперативном лечении боль-
ных с острой гинекологической патологией» (1995 г.) 
разработан и обоснован алгоритм профилактики и 
лечения тромбогеморрагических осложнений, прове-
дена оценка его эффективности. 
С 1999 г. по ноябрь 2012 г. Н.И. Тихомирова руко-
водила отделением острых гинекологических заболе-
ваний. Проф. Н.И. Тихомирова — высококвалифици-
рованный хирург-гинеколог,  выполнявший наиболее 
тяжелые операции пациенткам с различными видами 
патологии. Под ее руководством в отделении внедрены 
современные технологии лечения гинекологических 
больных, такие как гистероскопия, видеолапароско-
пия, эмболизация маточных артерий. 
Добрый, отзывчивый человек, ученый, организатор 
Нина Ивановна Тихомирова навсегда останется в серд-
цах коллег и пациентов.
Нина  Ивановна
ТИХОМИРОВА
(14. 06. 1939 — 08. 02. 2013)
8 февраля 2013 года на 74-м году жизни после 
тяжелой болезни скончалась Заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор Нина Ивановна Тихомирова
